














ìÛ~ìú:‹þ|ºà ¤±Þ• ø~Öíñ~ ô üß†°Ÿú ‹ù±û|ô°ÿ ¬° °¶ý~ó ‹ú …ø~…Ù {Ïýýò º~û ô ¬° ð}ýœú „ó {¿íýî|¶†²ÿ ‹±…ÿ ¤±Þ•|ø†ÿ
„{þ ¶†²ì†ó ìþ|{õ…ð~ ‹ú Îñõ…ó ìùî|{±üò °…øß†° ‹±…ÿ ¶†²ì†ó|ø† ìÇ±§ ‹†º~ Þú ¬° ð}ýœú ¶Œ …üœ†¬ ì³ü• °Ú†‹}þ ‹±…ÿ ¶†²ì†ó
ìþ|â±¬¬. …üò µôø¼ ‹† ø~Ù ‹ú|Þ†°âý±ÿ ì~ë ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {†ìýò …›}í†Îþ …¶}†ó {ù±…ó …ðœ†ï â±Ö}ú …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ {õ¾ý×þ ô ìÛÇÏþ ‹õ¬û …¶•. ì¥ýÈ µôø¼ º†ìê ¬ô ‹ýí†°¶}†ó {†ìýò …›}í†Îþ …èŒ±² Þ±ž
ô ºù~…ÿ †ð³¬û ¨±¬…¬ ô°…ìýò ìþ|‹†º~ Þú …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† âõ…øýñ†ìú …ü³ô ¬…º}ú|…ð~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ¬° …üò µôø¼ º†ìê
±¶¼|ð†ìú ¨õ¬ …°²ü†‹þ ì~ë ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ ‹õ¬û Þú Æþ ›é·†– Þ†° â±ôøþ ô ì¿†¤Œú ‹† ì~ü±…ó ô ì±…›Ïú ‹ú ô…¤~ø†ÿ ìõ°¬ è³ôï
{ßíýê â±¬ü~û …¶•. ¬…¬û|ø†ÿ µôø¼ ‹± …¶†¹ 9 ìÏý†° ì~ë ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ›íÐ|„ô°ÿ º~û …¶•. 
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬û|…ð~ Þú ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² ¬° ²ìýñú ìÏý†° °øŒ±ÿ ‹† Þ· 1/64 ¬°¾~€ ¨È|ì»þ ô …¶}±…{µÿ
6/05 ¬°¾~ ô Ö±„üñ~ø† ‹† 16 ¬°¾~ …² Þê …ì}ý†² Ú†‹ê …Þ}·†Ž  …ì}ý†² ‹†æ{±ÿ ð·Œ• ‹ú ‹ýí†°¶}†ó 51 ¨±¬…¬ Þ· Þ±¬û …¶•. …² Æ±Ù
¬üã± ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ …ì}ý†² ‹†æ{±ÿ °… ¬° ìÏý†°ø†ÿ Þ†°Þñ†ó ‹† Þ· 93/74 ¬°¾~€ ì»†°Þ•|ø† ô ìñ†‹Ð 5/94 ¬°¾~€ ð}†ü
ì»}±ÿ 1/64 ¬°¾~€ ð}†ü Þ†°Þñ†ó 93 ¬°¾~€ ð}†ü ›†ìÏú 6/04 ¬°¾~ ô ð}†ü Þéý~ÿ Îíéß±¬ 5/65 ¬°¾~ ‹ú|¬¶• „ô°¬û …¶•.
…ì}ý†² Þéþ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ð»†ó ¬…¬û Þú …ì}ý†² ‹†æ{± ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ô°…ìýò ‹† 65/174 …ì}ý†² ô
¶¸ ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±²  ‹† 55/934 …ì}ý†² ìþ|‹†º~.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹ß†°âý±ÿ …üò ì~ë ‹ú Îñõ…ó …ôèýò Ú~ï ›ù• ìÏ±Öþ üà ¬ü~â†û ¶ý·}í†{ýà ô ²‹†ó ì»}±á ¬° ›ù• …°²ü†‹þ ‹ù±û|ô°ÿ
¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹õ¬û …¶•. …Ú~…ï ‹Ï~ÿ ì»†°Þ• ¬° …›±…ÿ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ‹ùŒõ¬ ‹ú øí±…û ìœ±ü†ó ¨õ…ø~ ‹õ¬. ð}†ü …üò µôø¼ âõü†ÿ
Ú†‹éý• ²ü†¬ …üò ì~ë ¬° ‹ùýñú|Þ†ôÿ ô ðË†°– ‹± Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹† {í±Þ³ ‹± ‹ùŒõ¬ ì·}í± ìþ|‹†º~. …¶}×†¬û …² …üò ìÏý†°ø† ¬°
°{Œú|‹ñ~ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô …°²ü†‹þ|ø†ÿ °¶íþ ô²…°– ‹ù~…º• {õ¾ýú ìþ|ºõ¬.
Þéý~ô…´û| ø†:ì~ë ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ€ ¨õ¬ …°²ü†‹þ€ ‹ýí†°¶}†ó€ {Ï†èþ Îíéß±¬
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ )ðõü·ñ~û ì·‰õë: ri.vog.emhoM@ikelam :liamE(
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ðþ€ ì~ü±ü• ¬°ì†ó {†ìýò …›}í†Îþ …¶}†ó {ù±…ó
ìÛ~ìú
…² „ðœ†þˆ Þú …ì±ô²û ¶†²ì†ó|ø† ¬° ‹±…‹± {Óýý±…– º~ü~ ì¥ýÇþ
ô º±…üÈ Î~ï …Æíýñ†ó ‹ú ¶± ìþ|‹±ð~ ô è³ôï {õ›ú ‹ú ‹ù±û|ô°ÿ
‹ý¼ …² â¯º}ú …¤·†¹ ìþ|â±¬¬€ …² …üò °ô ìùî|{±üò ôÊý×ú ô
øñ± ì~ü±ü• {õ¶Ïú ‹ù±û|ô°ÿ ô …¶}×†¬û ‹ùýñú …² ìñ†‹Ð ì¥~ô¬
ìõ›õ¬ ìþ ‹†º~ Þú ¬° ð}ýœú …üò °ôüß±¬ ìþ|{õ…ó ‹ú ‹Û†ÿ
¶†²ì†ó …ìý~ ¬…º•.]1[





































º~û …¶• Þú ì~ü±…ó ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹ú ì·†èú …°{Û†Š
Þý×ý• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ {õ›ú ðí†üñ~. …ì±ô²û ¬°
‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø† ‹~ôó ¬° ðË± â±Ö}ò ‹³°âþ ü† ÷±ô– „ðù†€
ðã±…ðþ Îí~û ¬° ìõ°¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô Ÿãõðãþ …°…ˆú
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Þ†°„ ô ø³üñú …÷±‹©¼ ‹õ¶ýéú
ìñ†‹Ð ¬° ¬¶}±¹ ìþ|‹†º~. …°²ü†‹þ …üò ¨~ì†– ðý³ …² ðý†²ø†ÿ
{í†ï ì~ü±…ó …°…ˆú Þññ~û ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ìþ|‹†º~.]2[
…² Æ±Öþ ø³üñú Ö³…üñ~û ô ð†Þ†°„ì~ÿ ðý³ ðã±…ðþ ìùíþ ‹±…ÿ
{†ìýò Þññ~â†ó ì†èþ ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó º~û …¶•. ¬°
ð}ýœú ÎçÚú ›íÏþ ¬° {Ïýýò ¨~ì†– ìõ÷± ô ‹ùŒõ¬
°ôüß±¬ø†ÿ ìõ›õ¬ ‹±…ÿ ì~ü±ü• ô …°…ˆú ì±…ÚŒ• ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ Úõ– â±Ö}ú …¶•.]3[ ‹þ|ºà ¤±Þ• ø~Öíñ~ ô
üß†°Ÿú ‹ù±û|ô°ÿ ¬° °¶ý~ó ‹ú …ø~…Ù {Ïýýò º~û ô ¬° ð}ýœú
„ó {¿íýî|¶†²ÿ ‹±…ÿ ¤±Þ•|ø†ÿ „{þ ¶†²ì†ó ìþ|{õ…ð~
‹Ïñõ…ó ìùî|{±üò °…øß†° ‹±…ÿ ¶†²ì†ó|ø† ìÇ±§ ‹†º~ Þú ¬°
ð}ýœú ¶Œ …üœ†¬ ì³ü• °Ú†‹}þ ‹±…ÿ ¶†²ì†ó ìþ|â±¬¬.
…ì±ô²û ‹†²…° °Ú†‹}þ ¬…°…ÿ {Óýý±…– ¶±üÐ ô ²ü†¬ÿ ¬°
Î±Âú ì¥¿õæ– ì}ñõÑ ô ‹† Þý×ý• º~û …¶• Þú °ü»ú …¾éþ
…üò {Óýý±…– ¬° ðý†²ø† ô ¨õ…¶}ú|ø†ÿ ì»}±ü†ó ìþ|‹†º~. è¯…
¶†²ì†ó|ø† ô º±Þ•|ø†ÿ {õèý~ÿ ô ¨~ì†{þ ‹ú|ìñËõ°
†¶ª|âõüþ ìÇéõŽ ‹ú ðý†²ø†ÿ Ö±…ô…ó ô ì}ñõÑ ì»}±ü†ó ô ðý³
ìõÖÛý• ¬° ‹†²…° ì·}í±…_  {ç½ ìþ|ðí†üñ~ {† ‹† ‹ù±û|âý±ÿ …²
Öñõó ìñ†¶ ô °ô²„ì~ øí¡õó ì~ü±ü• Þý×ý• Ö±…âý± MQT
)tnemeganaM ytilauQ latoT(€ ›†ü³û Þý×ý• ì†èßõï ‹†è~°ü
AQBM )drawA ytilauQ egirdlaB moclaM(€ ì~ë ‹ñý†¬ …°ô†üþ
ì~ü±ü• Þý×ý• )ytilauQ rof noitadnuoF naeporuE(€ ‹ú …ø~…Ù
¨õ¬ ð†êˆ ºõð~. ¬° ô…ÚÐ ¤±Þ• …² ¬ü~â†û ¶ñ}þ Þ†°…üþ ô
…÷±‹©»þ ‹ú ¶í• …¶}×†¬û …² ì~ë|ø†ÿ ›†ìÐ ô Þ†ìê ›ù•
¬¶}ý†‹þ ‹ú ‹ù±û|ô°ÿ †ü~…° ¬ü~û ìþ|ºõ¬.]4[
ì~ü±ü• Þý×ý• ô ¶ý·}î|ø†ÿ ì~ü±ü• Þý×ý• ðý³ ¬°
‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹† …¶}ÛŒ†ë ²ü†¬ÿ °ô‹±ô º~û …¶•.
‹±¨þ …² Îéê {¥õë ÖõÝ ÎŒ†°{ñ~ …²: ý¡ý~âþ ²ü†¬ ¶ý·}î|ø† ô
ìõ¶·†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ …øíý• Þ†°…üþ ô …÷±‹©»þ€
Ö»†° ‹± Þ†ø¼ ø³üñú|ø†€ Ö±„üñ~ {©¿À|â±…üþ ô {Ûõü•
ìõÚÏý• ì»}±ÿ.]5[
¬° øíýò °…¶}†€ ìÇ†‹Ü ‹±ð†ìú Ÿù†°ï {õ¶Ïú ›íùõ°ÿ
…¶çìþ …ü±…ó€ ‹ú|ìñËõ° {»õüÜ ¬…¬û|ø†ÿ ¾ñÏ}þ€ Þ»†ô°²ÿ€
¨~ì†{þ ¬ôè}þ ô Òý± ¬ôè}þ ô ¬° °…¶}†ÿ …°{Û†Š ‹ù±û|ô°ÿ ‹ú
¬ôè• …›†²û ¬…¬û º~û Þú ›†ü³û ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ °… ‹† …¶}×†¬û …²
ì~ë {Ï†èþ ¶†²ì†ðþ Æ±…¤þ ô {õ¶È ¶†²ì†ó ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ
…ü±…ó Æþ ¶†ë|ø†ÿ ‹±ð†ìú Ÿù†°ï ‹ú ô…¤~ø†ÿ ‹ù±û|ô° ¬°
¶Çõ§ ì©}éØ …ø~…Š Þñ~.]6[ ¬° …ü±…ó ì~ë ‹ñý†¬ …°ô†üþ
ì~ü±ü• Þý×ý• MQFE ‹† ð†ï ›†ü³û ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ ô {Ï†èþ
¶†²ì†ðþ ºñ†¨}ú º~û ô ìŒñ†ÿ …ø~…ÿ ›†ü³û ìéþ Þý×ý•
ìþ|‹†º~. ›†ü³û ì¯Þõ° ‹¿õ°– ¶†æðú {õ¶È ìõ¶·ú
ìÇ†èÏ†– ‹ù±û|ô°ÿ ô ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ‹ú ô…¤~ø†ÿ ðíõðú ‹ù±û|ô°
…ø~… ìþ|â±¬¬.]7[
ì~ë ‹ñý†¬ …°ô†üþ ì~ü±ü• Þý×ý• ‹ú ìñËõ° ºñ†¶†üþ ìý³…ó
¬¶}ý†‹þ ¶†²ì†ó|ø† ô ‹ú Þý×ý• ô Îíéß±¬ ‹±{± ô ìý³…ó °º~
„â†øþ „ðù† ð·Œ• ‹ú …øíý• Þý×ý• ô {Ï†èþ Îíéß±¬ {¥• üà
Ú†è °Ú†‹}þ ‹ú|ô›õ¬ „ì~û …¶•.]8[ ì~ë ÖõÝ ¬° …Þ±˜
Þ»õ°ø†ÿ …°ô†üþ ‹Ïñõ…ó Ÿ†°ŸõŽ ‹±{±ÿ ¶†²ì†ðþ ô ìŒñ†ÿ
…Þ±˜ ›õ…ü³ ìéþ ü† ì¥éþ Þý×ý• ìÇ±§ ìþ|‹†º~. …üò ì~ë üà
Ÿ†°ŸõŽ Òý± {œõü³ÿ …¶• Þú ìÏ}Û~ …¶• °ôüß±¬ø†ÿ
²ü†¬ÿ ‹±…ÿ ¬¶}ý†‹þ ‹ú ‹±{±ÿ †ü~…° ô ì~…ôï ô ‹ùŒõ¬ °… ¬…°¬.]9[
¬° …°ô† ¶†²ì†ó|ø†ÿ …°ô†üþ ô ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø† ‹ú ¶í• …¶}×†¬û …² …üò ì~ë °Ö}ú|…ð~. …² ¶†ë
6991 …ôèýò ¶†²ì†ó|ø†ÿ ì}Ï~¬ ‹ù~…º}þ ¬° „èí†ó º±ôÑ ‹ú
…¶}×†¬û …² …üò ì~ë Þ±¬ð~ Þú º†ìê ì±Þ³ Úé ìõðýª€ ìõ¶·ú
‹ù~…º• ô ‹ýí†°¶}†ó ¬…ð»ã†û ø†ü~èŒ±å€ Þéýñýà ‹†²{õ…ðþ
{±üŒ±å ô ì±Þ³ …ô°ôèõÿ´ ¬Þ}± …ºý ìþ|‹†ºñ~.]01[
¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ „èí†ó ÆŒÜ Ú†ðõó ìé³ï ‹ú ì»†°Þ• ¬°
ì~ü±ü• Þý×ý• Ö±…âý± º~û|…ð~. „ðù† ìþ|{õ…ðñ~ …² …üò ì~ë
‹ú|Îñõ…ó Ÿ†°ŸõŽ ì±›Ð ‹±…ÿ {õ¶Ïú ô ì·}ñ~¶†²ÿ ì~ü±ü•
Þý×ý• ‹Ïñõ…ó üà …‹³…° ¨õ¬|…°²ü†‹þ …¶}×†¬û Þññ~. 
ì~ë {Ï†èþ ¶†²ì†ðþ ¬° ‹ýí†°¶}†ó üõ¬üò )eniduY( …ü}†èý† ðý³
…² Æ±üÜ Ö±„üñ~ ¬ô ì±¤éú …ÿ ¨õ¬…°²ü†‹þ€ ¸ …² „ìõ²½
Þ†°Þñ†ó Þéý~ÿ€ ¬° ¬ô ¶Ç¦€ üßþ ¬° ¶Ç¦ Þê ‹ýí†°¶}†ó ô
¬üã±ÿ ¬° ¶Ç¦ ‹©¼|ø†ÿ ‹†èýñþ ¬° ¶†ë 2002 {† 3002 …ðœ†ï






































ì¥í~°Â† ìéßþ€ …¤í~°Â† …ü³¬ÿ
‹† ‹ùýñú|Þ†ôÿ ô Þ†°‹±¬ ì~ë {Ï†èþ ¶†²ì†ðþ€ ‹ú …›±…ÿ üà ±ô´û
‹ùýñú|Þ†ôÿ ‹± …¶†¹ ì~ë {Ï†èþ ¶†²ì†ðþ ±¬…¨}ú|…ð~. ø×•
¶†²ì†ó ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ¬° …üò ±ô´û ‹ùŒõ¬ Þý×ý• ‹† Þ†°‹±¬
ì~ë {Ï†èþ ¶†²ì†ðþ ‹Ïñõ…ó üà …‹³…° Òý± …ð¥¿†°ÿ ‹±…ÿ
ý»Œ±¬ ì~ü±ü• ì»†°Þ• Þ±¬û …ð~. ì}~ôèõÿ´ ±ô´û º†ìê
ìÛ†ü·ú Ö±„üñ~ ¨õ¬ …°²ü†‹þ ¶†²ì†ðþ ì»†°Þ• Þññ~â†ó€
{»©ýÀ ‹ù}±üò …Ú~…ì†– ô ì»†°Þ• ¬° ‹ùŒõ¬ ‹õ¬û …¶•.|]21[
Òý± …² Þ»õ°ø†ÿ …°ô†üþ€ Þ»õ°ø†ÿ ¬üã±ÿ ìê˜ „Ö±üÛ†ÿ
›ñõ‹þ € „°´…ð}ýò € ºýéþ ðý³ ¬° …üœ†¬ ì~ë ìéþ ¨õ¬ …² ì~ë
…°ô†üþ …¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~.]31[ øí¡ñýò ºõ…ø~ âõð†âõðþ ìŒñþ
‹± …¶}×†¬û …² …üò ì~ë ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ‹·ý†°ÿ …² Þ»õ°ø† …²
›íéú øéñ~€ „èí†ó€ Ö±…ð·ú€ …¶}±…èý†€ ±{Û†ë€ ‹éµüà€ …ðãé·}†ó€
èù·}†ó€ ›íùõ°ÿ Ÿà€ …ü}†èý†€ ¬…ðí†°á€ …¶ß†{éñ~ ô›õ¬
¬…°¬.]41[
‹± …¶†¹ ì†¬û 88 ‹±ð†ìú Ÿù†°ï {õ¶Ïú ›íùõ°ÿ …¶çìþ
…ü±…ó€ ô²…°– ‹ù~…º• ìõÊØ …¶• Þú ‹ú|ìñËõ° …°{Û†Š ì·}í±
Þý×ý• ¨~ì†– ¶çì• ô {Ï†èþ Îíéß±¬ ¨~ì†– ‹†èýñþ€
…Ö³…ü¼ ‹ù±û|ô°ÿ ô …¶}×†¬û ‹ùýñú …² …ìß†ð†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
…Ú~…ï ‹ú {~ôüò€ ðË†°– ô …°²ºý†‹þ …¶}†ð~…°¬ø† ô º†¨À|ø†ÿ
‹ùŒõ¬ ¨~ì†– ô …¾ç§ °{Œú|‹ñ~ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹± …¶†¹ ì~ë
{Ï†èþ Îíéß±¬ ‹†èýñþ Þñ~ ô øí¡ñýò ìé³ï ‹ú ì»}±ÿ|ì~…°
ðíõ¬ó ô…¤~ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ …² Æ±üÜ …¾ç§ Ö±„üñ~ø† ô
¶†¨}†° ì~ü±ü• …Ú}¿†¬ÿ â±¬ü~û …¶•.]6[
ìÏý†°ø†ÿ ì~ë ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ Þú ìŒñ†ÿ …°²ü†‹þ üà
¶†²ì†ó Ú±…° ìþ|âý±ð~ ‹ú ¬ô ¬¶}ú {õ…ðíñ~ ¶†²ø† ô ð}†ü {Û·ýî
ìþ ºõð~. …üò ¬ô ¬¶}ú ‹ú 23 ²ü±ìÏý†° {Û·ýî ìþ|ºõð~ Þú ø±
²ü±ìÏý†° ‹† üà èý·• …² ðß†– °…øñí† )ecnadiuG( Þ†ìê
ìþ|ºõ¬.]9[ ø±Þ~…ï …² ìÏý†°ø† ‹ú {Ï~…¬ÿ ²ü± ìÏý†° ô ø± Þ~…ï
…² ²ü± ìÏý†°ø† ‹ú {Ï~…¬ÿ ðß†– °…øñí† {Û·ýî ìþ|ºõð~. °Î†ü•
Þ±¬ó {í†ìþ ðß†– °…øñí† ô …°›†Ñ ¬…¬ó ‹ú {í†ìþ „ðù† ¬°
¶†²ì†ó …›Œ†°ÿ ðý·• ô ø± ¶†²ì†ó ìþ|{õ…ð~ ‹† {õ›ú ‹ú ì†øý•
ô ÖÏ†èý• ¨õ¬ ‹ú „ðù† {õ›ú Þñ~. ]61€51[
üßþ …² ‹ù}±üò °ô½|ø†ÿ …°²ü†‹þ ¶†²ì†ðþ Þú ¬° ì~ë ìéþ
‹ù±û|ô°ÿ ‹ú „ó {õ›ú ôüµû|…ÿ º~û|…¶•€ ¨õ¬ …°²ü†‹þ …¶•.
¨õ¬ …°²ü†‹þ€ ‹ú ‹†²ðã±ÿ ìñËî€ ¶ý·}í†{ýà ô ›†ìÐ …²
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ô ð}†ü „ðù† ‹±…¶†¹ üà ì~ë …ÆçÝ
ìþ|â±¬¬. Ö±„üñ~ ¨õ¬ …°²ü†‹þ ‹ú ¶†²ì†ó …›†²û ìþ|¬ø~ ‹Çõ°
º×†Ù ðÛ†É Úõ– ô ðý³ ¤õ²û|ø†ÿ ðý†²ìñ~ ‹ùŒõ¬ °… ºñ†¶†üþ
Þñ~ ¶†²ì†ó|ø† øíõ…°û ÎçÚú ¬…°ð~ …°²ü†‹þ Þññ~ Þú Ÿãõðú
ø·}ñ~ ²ü±… Ÿñýò {¿õ° ìþ|ºõ¬ Þú …â± ‹~…ðýî Ÿãõðú ø·}ýî€
‹ù}± ìþ|{õ…ðýî ‹±…ÿ „üñ~û ‹±ð†ìú|°ü³ÿ Þñýî ô {¿íýî ‹ãý±üî Þú
Ÿãõðú ‹†ºýî.]51[
‹† {õ›ú ‹ú …è³…ì†– Ú†ðõðþ€ …üò µôø¼ ‹† ø~Ù
‹ú|Þ†°âý±ÿ ì~ë ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ ô {Ïýýò ðÛ†É Úõ– ô ²ìýñú|ø†ÿ
‹ùŒõ¬ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìñ}© {†ìýò …›}í†Îþ …¶}†ó {ù±…ó
…ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ {õ¾ý×þ ô ìÛÇÏþ ‹õ¬û ô ì¥ýÈ µôø¼
º†ìê ¬ô ‹ýí†°¶}†ó {†ìýò …›}í†Îþ …èŒ±² Þ±ž ô ºù~…ÿ †ð³¬û
¨±¬…¬ ô°…ìýò ìþ|‹†º~. …üò ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° …°²ºý†‹þ ô²…°–
‹ù~…º• ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ‹ú |Îñõ…ó ¬°›ú üà ºñ†¨}ú
º~û|…ð~. øí¡ñýò âõ…øýñ†ìú …ü³ô 1009 °… ¬°ü†Ö• ðíõ¬û ô
›ù• ¬°ü†Ö• âõ…øýñ†ìú …ü³ô 00041 …Ú~…ì†– ìÛ~ì†{þ °… …ðœ†ï
¬…¬û|…ð~.
…‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ¬° …üò µôø¼ º†ìê ±¶»ñ†ìú
¨õ¬|…°²ü†‹þ ì~ë ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ ‹õ¬ Þú Æþ ›é·†–
Þ†°â±ôøþ ô ì¿†¤Œú ‹† ì~ü±…ó€ Þ†°ºñ†¶†ó ô ì±…›Ïú ‹ú
ô…¤~ø† {ßíýê â±¬ü~. ¬…¬û|ø†ÿ µôø¼ ‹± …¶†¹ 9 ìÏý†° ì~ë
¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú€ ›íÐ|„ô°ÿ º~. …üò ìÏý†°ø†
º†ìê °øŒ±ÿ€ ¨È|ì»þ ô …¶}±…{µÿ€ ìñ†‹Ð …ð·†ðþ€ º±…Þ• ø†
ô ìñ†‹Ð € Ö±„üñ~ø†€ ð}†ü ì»}±ÿ€ ð}†ü Þ†°Þñ†ó€ ð}†ü ›†ìÏú ô
ð}†ü Þéý~ÿ Îíéß±¬ ìþ|‹†º~.
Þê ìÏý†°ø† ¬° …üò ì~ë 0001 …ì}ý†² ¬…°ð~ Þú 005 …ì}ý†² „ó
ì±‹õÉ ‹ú {õ…ðíñ~¶†²ø† ô 005 …ì}ý†² „ó ì±‹õÉ ‹ú ð}†ü
ìþ|‹†º~.‹±…ÿ ì¥†¶Œú …ì}ý†² ø± üà …² ìÏý†°|ø†ÿ ñ|â†ðú
{õ…ðíñ~¶†²ø†€ …² ìñÇÜ °…¬…° ‹±…ÿ …ì}ý†²¬øþ ‹ú Îñ†¾±
°ôüß±¬€ ›†°ÿ|¶†²ÿ€ …°²ü†‹þ ô ‹†²ðã±ÿ …¶}×†¬û º~. Îñ¿±
°ôüß±¬ ‹† ôüµâþ|ø†ÿ ìñ†¶ ‹õ¬ó ô üß†°Ÿãþ€ Îñ¿±






































…°²ü†‹þ ô ‹†²ðã±ÿ ‹† ôüµâþ|ø†ÿ …ð~…²û|âý±ÿ€ ü†¬âý±ÿ ô
‹ùŒõ¬ ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° â±Ö•. ¬° ìŒ¥™ ð}†ü€ …ì}ý†²¬øþ ‹†
{õ›ú ‹ú Îñ†¾± ð}†ü ô ì¥~ô¬û …ðœ†ï º~û …¶•. ¬° Îñ¿±
ð}†ü ôüµâþ °ôð~ø†€ …ø~…Ù€ ìÛ†ü·ú|ø†€ {¥éýê Îé•|ø† ìõ°¬
ì~…Úú Ú±…° â±Ö}ú …¶•. ì¥~ô¬û ‹ú ðõ…¤þ ì±{ŒÈ ô {×ßýà
ð}†ü ¬æè• ìþ|ðí†ü~. ‹ú ø± üà …² ôüµâþ|ø† …ì}ý†² ¾×± {† 001
¬° 5 ìñÇÛú ¾×± ¬°¾~€ 52 ¬°¾~€ 05 ¬°¾~€ 57 ¬°¾~ ô 001
¬°¾~ {ÏéÜ â±Ö}ú …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
º±§ …ì}ý†²…– Þ· º~û ‹ú ¾õ°– ²ü± ìþ|‹†º~:
…² ðË± ìÏý†° °øŒ±ÿ€ ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² …² 001 …ì}ý†² …üò ìÏý†°
6/14 …ì}ý†² ô ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ 1/83 …ì}ý†² Þ· Þ±¬. …²
08 …ì}ý†² ìÏý†° ¨È ì»þ ô …¶}±…{µÿ€ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ‹ý†ðã±
„ó …¶• Þú ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² 5/04 …ì}ý†² ô ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û
¨±¬…¬ 61/04 …ì}ý†² Þ· Þ±¬. ¬° ¨¿õÁ ìÏý†° Þ†°Þñ†ó …² 09
…ì}ý†² ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² 57/04 ô ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ 56/24
…ì}ý†² â±Ö•.
…² 09 …ì}ý†² ìÏý†° ì»†°Þ•|ø† ô ìñ†‹Ð ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² 5/14
…ì}ý†² ô ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ †ð³¬û ¨±¬…¬ 55/44 …ì}ý†² â±Ö}ú …¶•.
…² 041 …ì}ý†² ì±‹õÉ ‹ú Ö±„üñ~ø†€ ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² 5/58 ô
‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ Þ· 07 …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û …¶•.
ðíõ¬…° 1€ ‹ú ìÛ†ü·ú ¬°¾~ …ì}ý†² ìÏý†°ø† ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|±¬…²¬.
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² ¬°
ìÏý†° ð}†ü ì»}±ÿ …² 002 …ì}ý†² Þê …üò ìÏý†° 09 …ì}ý†² Þ·
Þ±¬û …¶•. º†¨À|ø†ÿ ‹±¬…º}þ 5/76 …ì}ý†² …² 051 …ì}ý†² Þê
²ü±ìÏý†° ô º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ 5/22 …ì}ý†² …² 05 …ì}ý†²
²ü±ìÏý†° °… Þ· Þ±¬û|…ð~. ¬° ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ †ð³¬û
¨±¬…¬€ …ì}ý†² ìÏý†° ð}†ü ì»}±ÿ 91/29 ‹õ¬. º†¨À|ø†ÿ
‹±¬…º}þ 13/07 …ì}ý†² ô º†¨À||ø†ÿ Îíéß±¬ÿ 8/12 …ì}ý†² °…
Þ· Þ±¬û|…ð~.
‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² Þ±ž …² Þê 09 …ì}ý†² ì±‹õÉ ‹ú ìÏý†° ð}†ü
Þ†°Þñ†ó€ 63/13 …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬. 61/62 …ì}ý†² ì±‹õÉ ‹ú
º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ìþ|‹†º~.
‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ †ð³¬û ¨±¬…¬ …² Þê …ì}ý†² ì±‹õÉ ‹ú
ìÏý†° ð}†ü Þ†°Þñ†ó€ 51/53 …ì}ý†² Þ· Þ±¬. 35/92 …ì}ý†²
Þ· º~û ì±‹õÉ ‹ú ²ü±ìÏý†° º†¨À|ø†ÿ ‹±¬…º}þ ô 26/5






















































ì¥í~°Â† ìéßþ€ …¤í~°Â† …ü³¬ÿ
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ìõ°¬ ð}†ü ›†ìÏú ‹ý†ó Þññ~û …üò
ìõÂõÑ …¶• Þú ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² …² 06 …ì}ý†² …üò ìÏý†°€ 66/81
…ì}ý†² Þ· Þ±¬û …¶•. …² …üò …ì}ý†²€ 74/3 …ì}ý†² ì±‹õÉ ‹ú
²ü±ìÏý†° º†¨À|ø†ÿ ‹±¬…º}þ ô 91/51 …ì}ý†² ì±‹õÉ ‹ú ²ü±ìÏý†°
º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ìþ|‹†º~.
ð}†ü ›†ìÏú ¬° ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ ‹ý†ó ìþ|Þñ~ Þú Þê
…ì}ý†² Þ· º~û …üò ìÏý†° 83/42 ìþ|‹†º~. º†¨À|ø†ÿ
‹±¬…º}þ 96/4 …ì}ý†² ô º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ 96/91 …ì}ý†² °…
Þ· Þ±¬û|…ð~. )ðíõ¬…° 1(
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² …² 051 …ì}ý†² ì±‹õÉ
‹ú ìÏý†° ð}†ü Þéý~ÿ Îíéß±¬€ 81/27 …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û …¶•.
04 …ì}ý†² „ó ì±‹õÉ ‹ú ¬¶}†ô°¬ø†ÿ Þéý~ÿ ô 4/13 …ì}ý†² ì±‹õÉ
‹ú º†¨À|ø†ÿ Þéý~ÿ Îíéß±¬ ìþ|‹†º~.
¬° ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ Þê …ì}ý†² Þ· º~û ¬° ìÏý†°
ð}†ü Þéý~ÿ Îíéß±¬ 83/48 …ì}ý†² ìþ|‹†º~. ¬¶}†ô°¬ø†ÿ
Þéý~ÿ Îíéß±¬ 22/94 …ì}ý†² ô º†¨À|ø†ÿ Þéý~ÿ Îíéß±¬
61/53 …ì}ý†² °… Þ· Þ±¬û|…ð~. ø± Þ~…ï …² …üò ²ü±ìÏý†°ø† ¤~…Þ±˜
ìþ {õ…ð·}ñ~ 57 …ì}ý†² ¬…º}ú ‹†ºñ~. ¬° Þê ‹ýí†°¶}†ó ºù~…ÿ
†ð³¬û ¨±¬…¬ ¬° Ú·í• {õ…ðíñ~¶†²ø† 64/532 …ì}ý†² ô ¬° Ú·í•
ìÏý†°ø†ÿ ð}†ü 1/632 …ì}ý†² Þ· ðíõ¬û …¶• ô ¬° ìœíõÑ ‹ú
…ì}ý†² 65/174 ¬¶• ü†Ö}ú …¶•.
‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² ¬° Ú·í• {õ…ðíñ~¶†²ø† 53/452 …ì}ý†² ô ¬°
Ú·í• ìÏý†°ø†ÿ ð}†ü 2/212 …ì}ý†² Þ· ðíõ¬û …¶• ô ¬°
ìœíõÑ ‹ú …ì}ý†² 55/664 ¬¶• ü†Ö}ú …¶•.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
¬° ìÏý†° °øŒ±ÿ ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² …ì}ý†² ‹ý»}±ÿ )64 ¬°¾~( …²
‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ )83 ¬°¾~( Þ· Þ±¬û ô ¬° ôÂÏý•
‹ù}±ÿ Ú±…° ¬…°¬. °øŒ±ÿ ‹ú|Îñõ…ó …ôèýò ìÏý†° ¬° …üò ì~ë ìõ°¬
ì~…Úú Ú±…° â±Ö}ú …¶•. …Î}Û†¬ ‹± …üò …¶• Þú øíú ð}†ü …² Æ±üÜ
¶Œßþ …² °øŒ±ÿ ‹ú|¬¶• ìþ|„ü~ Þú ¨È|ì»þ ô…¶}±…{µÿ€
Þ†°Þñ†ó€ ì»†°Þ•|ø† ô ìñ†‹Ð ô Ö±„üñ~ø† °… °…øŒ±ÿ ìþ|ðí†ü~.]61[
‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ðý†²ìñ~ °øŒ±…ðþ …¶• Þú ‹}õ…ðñ~
…Î}Œ†° ¬ô‹†°û|…ÿ ‹·†²ð~€ Ö±„üñ~ø†ÿ Þ†°…üþ °… ¨éÜ Þññ~ ô …²
Þý×ý• …Æíýñ†ó ü†‹ñ~. °øŒ±ÿ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
…ì±ô²û ‹ú ìÏñþ °ô‹±ô º~ó ‹† Ÿ†è¼|ø†üþ ðËý± ¶†¨}†°ø†ÿ
ý¡ý~û€ ì·†êˆ …¶}±…{µüà ô Îíéý†{þ ð†„ºñ† ô {Óýý±…– ¶±üÐ
ìþ|‹†º~. ÒéŒú ‹± …üò ì»ßç– ðý†²ìñ~ º†ü·}ãþ|ø†ÿ °øŒ±ÿ
›~ü~ ô ‹†²¶†²ÿ º†ü·}ãþ|ø†ÿ ¶ñ}þ …¶•. {õ¶Ïú °øŒ±ÿ
‹ú|Îñõ…ó üà ðý†² èõÞ¸ {éÛþ ðíþ|ºõ¬ ‹éßú üà Â±ô°–
…¶}±…{µüà …¶•.]71[
¬° ìÏý†° ¨È|ì»þ ô …¶}±…{µÿ …ì}ý†² ø± ¬ô ‹ýí†°¶}†ó ¤~ô¬
05 ¬°¾~ ‹õ¬û …¶•. ø± ¬ô ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬…°…ÿ
È¨|ì»þ Þý×ý• ìþ|‹†ºñ~. …èŒ}ú ¬° ø± ¬ô ‹ýí†°¶}†ó ¨È|ì»þ
ô …¶}±…{µÿ|ø† ‹ú ¾õ°– Þéþ ‹õ¬û ô …¶}±…{µÿ|ø†ÿ ô…¤~ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ó ‹Çõ° ìœ³… {~ôüò ð»~û|…ð~.
‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹† …ð}©†Ž …¶}±…{µÿ|ø†ÿ ìñ†¶ ‹† {õ›ú ‹ú
…¨}çÖ†– ²ì†ðþ ô ìß†ðþ€ ‹†ü~ ¬° ›ù• {¥éýê …üò ðß}ú ‹±„üñ~
Þú „ü† ÖÛ~…ó ð}†ü ìÇéõŽ ð†ºþ …² …¶}±…{µÿ ð†ìñ†¶€ …›±…ÿ
ÂÏýØ€ ü† ²ì†ó ìõ°¬ ðý†² ›ù• …ð~…²û|âý±ÿ ð}†ü ‹éñ~ ì~–
…¶}±…{µÿ|ø†ÿ ÖÏéþ ¬° „üñ~û …¶•.]81[
ìÏý†° Þ†°Þñ†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² ‹† …ì}ý†² )54 ¬°¾~( ¬° ìÛ†ï
¬ôï ‹Ï~ …² ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ )74 ¬°¾~( Ú±…° â±Ö•. ‹†
ºñ†¶†üþ Ö±„üñ~ø†ÿ ì~ü±ü}þ Þ†°Þñ†ó ô ‹† ‹ùŒõ¬ „ðù† …¤}í†ë
Þ· ðí±…– ‹†æ{± ô›õ¬ ¬…°¬.
Î~ï ì»†°Þ• ìý†ó Þ†°Þñ†ó ô ì~ü±ü•€ Î~ï ‹†²ðã±ÿ
…ø~…Ù ô …¶}±…{µÿ|ø†€ ðŒõ¬ {»õüÜ ‹±…ÿ ‹ùŒõ¬ ô Þ· ð}†ü ðú
Ÿñ~…ó ¨õŽ °… ìþ|{õ…ó …² ›íéú ¬æüê ÂÏØ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬…ð·•€ ôèþ ‹† …üò ô›õ¬ ‹ýí†°¶}†ó|ø† …²
ð†°¶†þˆ|ø†ÿ ¨õ¬ ¬°¹ ÎŒ±– ðíþ|âý±ð~. ¬° {õÂý¦ ¬æüê
ÖÛ~…ó ü†¬âý±ÿ …² …üò ð†°¶†þˆ|ø† ‹ú ÂÏØ ô ðŒõ¬ Þ†° {ýíþ€ Î~ï
{©¿ýÀ ôÚ• ìñ†¶ ›ù• {¥éýê€ ºñ†¨• ô ý»ãý±ÿ
Îé•|ø† ô øí¡ñýò {Ïù~ ô „â†øþ ð~…º}ò ì~ü±…ó …º†°û
ìþ|ºõ¬.]91[
‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² ¬° ìÏý†° ìñ†‹Ð ô ì»†°Þ•|ø† ‹† …ì}ý†²
)64 ¬°¾~( ¬° ìÛ†ï ¬ôï ‹Ï~ …² ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ )94 ¬°¾~(
Ú±…° â±Ö•. ô›õ¬ ¶ý·}î ì~ü±ü• …ÆçÎ†– ‹ýí†°¶}†ðþ ô
¶ý·}î üß†°Ÿú ì†èþ ô ì~ü±ü• {œùý³…– …² ðÛ†É Úõ– ¬° …üò
ìÏý†° …¶•. ‹† ‹ùŒõ¬ „ðù† ô øí¡ñýò ì~ü±ü• {ßñõèõÿ´ ô






































¬° ìÏý†° Ö±„üñ~ø†€ ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² ‹† …ì}ý†² ‹ý»}±ÿ )16 ¬°¾~(
ìõÚÏý• ‹ù}±ÿ …² ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ )05 ¬°¾~( ¬…°¬. …ì}ý†²
‹†æ{± ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² ‹ú ¬èýê ÖÏ†èý•|ø†ÿ ð†ºþ …² ‹ùŒõ¬ ìþ|‹†º~
Þú ì·}ñ~…– ì±‹õÉ ‹ú „ðù† ìõ› â±¬ü~ Þú ¬° Þê …ì}ý†²
‹ýí†°¶}†ó ¬° …üò Ú·í• ‹†æ{± Ú±…° âý±¬. ¬° ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û
¨±¬…¬ Ö±„üñ~ø†ÿ ì·}ñ~ º~û ô ì»©À º~û ‹ý»}±€ ôèþ °ôð~
‹ùŒõ¬ ô {Ï~…¬ ‹ùŒõ¬ø†ÿ …üœ†¬ º~û ì¥~ô¬{±ð~. 
‹† {õ›ú ‹ú ¬…°… ‹õ¬ó …ü³ô ¬° ø± ¬ô ‹ýí†°¶}†ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú€
ì·}ñ~…– Ö±„üñ~ø† …² ðÛ†É Úõ– „ðù† ‹ú ¤·†Ž ìþ|„ü~ ô …ð}Ë†°
Þ· ðí±û ‹†æ{± ¬° ¾õ°– ‹ùŒõ¬ ô …°²ü†‹þ ô ‹†²ðã±ÿ ô
ìÛ†ü·ú ‹† ‹ù}±üò|ø†ÿ ¬…¨ê ô ¨†°ž Þ»õ° ¬ô° …² ¬¶• ðý·•.
‹† {õ›ú ‹ú …üñßú {~ôüò °¶†è• ô ¬ô°ðí† )¬° ìÏý†° °øŒ±ÿ( ô
øí¡ñýò {~ôüò …¶}±…{µÿ|ø†ÿ æ²ï )¬° ìÏý†° ¨È|ì»þ ô
…¶}±…{µÿ( ‹ú|Æõ° ¶ý·}í†{ýà ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …¶}±…{µüà è¥†Í
â±¬ü~û|…ð~]02[ ô øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú {†÷ý± …¶}×†¬û …² ¶ý·}î|ø†ÿ
ì~ü±ü• Þý×ý• ðËý± …ü³ô )¬° ìÏý†° Ö±„üñ~ø† ô ì»†°Þ•|ø† ô
ìñ†‹Ð(€ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú …¶}×†¬û øí³ì†ó …² …üò …‹³…°ø†ÿ
ì~ü±ü}þ ¬° ¬¶}ý†‹þ ¶†²ì†ó|ø† ‹ú ‹ù±û|ô°ÿ ô Þ· …ì}ý†² ‹†æ ‹±
ÆŒÜ ì~ë ìéþ ‹ù±û|ô°ÿ ¬° ìÏý†°ø†ÿ {õ…ðíñ~¶†² ô ‹†èÇŒÐ
¬°Þ· ð}†ü ‹ù}± {†÷ý±…– ºã±Öþ ¬…º}ú ‹†º~. ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬…°…ÿ …ü³ô ìþ|‹†ºñ~€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ
…¶}±…{µüà °… ¬° ¶Ç¦ ‹ýí†°¶}†ó ìþ|{õ…ó {õ¾ýú ðíõ¬. 
¬° ìÏý†° ð}†ü ì»}±ÿ ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ …ì}ý†² ‹ý»}±ÿ
)64 ¬°¾~( °… ð·Œ• ‹ú ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² )54 ¬°¾~( Þ· Þ±¬û
…¶•. ¬° ²ìýñú ð}†ü ì»}±ÿ ðý†²ìñ~ {×ßýà º†¨À|ø†ÿ
‹±¬…º}þ …² º†¨À|ø†ÿ Îíéß±¬ÿ ìþ|‹†ºýî. º†¨À|ø†ÿ
‹±¬…º}þ ¬° ô…ÚÐ ‹ý†ó Þññ~û ¬ü~â†û ì»}±ÿ ø·}ñ~. º†¨À|ø†ÿ
Îíéß±¬ÿ€ º†¨À|ø†ÿ ¬…¨éþ ¶†²ì†ó ìþ|‹†º~ Þú ›ù•
†ü¼€ ¬°á ô ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ô øí¡ñýò ý¼|‹ýñþ ‹±¬…º•
ì»}±ü†ó€ Þ†°Þñ†ó ô ›†ìÏú …¶}×†¬û ìþ|ºõð~.]61[
¬° ìÏý†° ð}†ü Þ†°Þñ†ó ðý³ ‹ýí†°¶}†ó †ð³¬û ¨±¬…¬ …ì}ý†²
‹ý»}±ÿ )93 ¬°¾~( °… ð·Œ• ‹ú ‹ýí†°¶}†ó …èŒ±² )13 ¬°¾~(
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Abstract
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Applying The National Productivity Model in
Health Care 2005
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Abstract
Introduction: Integrated and goal - oriented productivity attempts as well as decision making for next
action can be considered as a leading approach for organizations which will in turn result in to
competitive advantages. This research was done to assess Social Security Organization Hospitals in
Tehran according to The National Productivity Model.
Methods: This cross- sectional descriptive research was done in two Social Security Organization
hospitals with ISO certification. Data collection was done using a self-assessment questionnaire of the
national productivity model based on nine criteria of the model in the hospitals. 
Findings: According to the findings Alborz hospital has had the higher score in leadership criterion
(46.1%), policy and strategy (50.6%), and processes (61%). Panzdah khordad  hospital has had the
higher score in employee criterion (47.39%), partnership and resources (49.5%), customer results
(46.1%), employee results (39%), society results (40.6%), and key performance results (56.5%). The
total shows that Panzdah khordad hospital scored 471.56 and Alborz hospital 439.55, respectively.
Conclusion: The result , as the first practical experience in health care field , showed that the model is
quite applicable to benchmark and supervise hospital performance with a focus on continuous quality
improvement. There fore, it is remmended to the Ministry of  Health to use the criteria of the model for
grading and formal assessing of hospitals.
Key words: National Productivity Model, Self - assessment, Hospital, Performance Excellence.
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